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Présentation de la Chronique de
Protohistoire européenne
Les amphores ibériques en Méditerranée nord-occidentale
1 À l’image d’autres catégories d’amphores, celles identifiées comme ayant été produites
dans le monde ibérique ont longtemps souffert d’un désintérêt. Cette chronique réunit les
meilleurs  spécialistes  qui  font  le  point  pour  la  Méditerranée  nord-occidentale  des
avancées les plus notables. La mise en perspective d’une zone de production reconnue  (la
Catalogne) avec une zone de consommation intégrée d’un point de vue économique et
culturel au monde ibérique (le Languedoc occidental), et enfin une région concernée de
manière relativement marginale par de telles importations et relevant cette fois d’un
autre faciès de civilisation (la Provence), se révèle être particulièrement utile.
2 European  protohistoric  chronicle:  « Iberian  amphorae  in  the  north-western
Mediterranean ». As with other categories of amphorae, those that were produced in
Iberia have suffered from a lack of interest. This publication brings together the best
specialists who have made the most important advances in the study of this material in
the north-western Mediterranean. This particularly useful perspective brings together; a
known zone of production (Catalonia), with a zone of consumption (western Languedoc),
which was integrated from both an economic and cultural point of view with the Iberian
world, and then, a relatively marginal region with a different cultural facies (Provence)
which imported this material.
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